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: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 24 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1904015027 JULIA LESTARI 15  100
 2 1904015064 MUTIA ZAHRA 15  100
 3 1904015100 FADLURROHMAN 15  100
 4 1904015134 MUTIARA FAJRINA 15  100
 5 1904015137 SHINTA MEIRINA 15  100
 6 1904015153 KURNIA CITRA 15  100
 7 1904015172 NADIA JULIA PUTRI 15  100
 8 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA 15  100
 9 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH 14  93X
 10 1904015207 POPI NURFAHMA 15  100
 11 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH 15  100
 12 1904015220 CLARA BENITA 15  100
 13 1904015229 POPI DIANA 15  100
 14 1904015236 MAYANG SARI 15  100
 15 1904015241 TUTI RAHMAWATI 15  100
 16 1904015243 AQILA NUR FITRIANI 15  100
 16.00Jumlah hadir :  15  16  16  16  16  16  16  16  16  16  16  16  16  16




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: A1





















analisa golongan alkaloid  15 SUPANDI
 3 Rabu
24 Mar 2021
analisa golongan analgetik  16 SUPANDI
 4 Rabu
7 Apr 2021
analisa golongan histamin  16 SUPANDI
 5 Rabu
14 Apr 2021
Analisa golongan antibiotik  16 SUPANDI
 6 Selasa
20 Apr 2021
analisa golongan sulfonamida  16 SUPANDI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Analisa golongan vitamin  16 SUPANDI
 8 Senin
24 Mei 2021
Analisa Kuantitatif  16 SUPANDI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015026 - Praktikum Analisa Farmasi
: A1















2 Jun  2021
Aplikasi metode permanganometri  16 SUPANDI
 10 Rabu
9 Jun  2021
IODO-IODOMETRI  16 SUPANDI
 11 Rabu
16 Jun  2021
NITRIMETRI  16 SUPANDI
 12 Rabu
23 Jun  2021
analisa campuran dengan titrimetri  16 SUPANDI
 13 Rabu
23 Jun  2021
Penetapan Kadar Campuran Secara Volumetri  16 SUPANDI
 14 Rabu
30 Jun  2021





PK dengan Spektrofotometer UV-VIS  16 SUPANDI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015027 JULIA LESTARI  80 81  62 B 72.15
 2 1904015064 MUTIA ZAHRA  92 81  66 B 77.55
 3 1904015100 FADLURROHMAN  70 83  66 B 71.45
 4 1904015134 MUTIARA FAJRINA  87 81  58 B 72.45
 5 1904015137 SHINTA MEIRINA  74 83  34 C 58.25
 6 1904015153 KURNIA CITRA  78 81  81 A 80.10
 7 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  88 82  76 A 81.10
 8 1904015187 MUHAMMAD ALIFIAN DEWANTARA  68 83  66 B 70.85
 9 1904015203 MUHAMAD PANJI IFANSYAH  55 83  44 C 57.05
 10 1904015207 POPI NURFAHMA  72 83  84 A 80.15
 11 1904015217 AHMAD ZUHDI FIRMANSYAH  60 81  70 B 69.75
 12 1904015220 CLARA BENITA  87 82  80 A 82.60
 13 1904015229 POPI DIANA  78 82  72 B 76.30
 14 1904015236 MAYANG SARI  80 82  80 A 80.50
 15 1904015241 TUTI RAHMAWATI  85 82  76 A 80.20
 16 1904015243 AQILA NUR FITRIANI  83 82  77 A 80.05
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
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